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?(儀[②の子)) x何唱) x (不在)









































































































































x (不在)x (不在)x (不在)?(儀(@の子))x (不在)
x (不在)x (不唖)x (不在)?(lR(@の子))x (不在)
62 
且世継承者 且者位の継目承白 皇血措帝関と係の 継承時期 継の承封以王前 封王時期 術考
司(盤馬情逼太子)
皇太子 直帝の長子 290 太照元年八月 鹿陵王 289申太康十年十
壬午 月甲
司(哀馬太蹄酷)
皇太孫 X!.(子育の孫 300 永阪周年五月 臨准王 300 永臨元年四月 隠な位り，されのてち酷に殺陽王害に
己巳
司(沖馬太尚1¥) 





司馬掴 皇太弟 車帝の掲 304 永安元年一月 成都王 289中太鹿十年十 のちに屈位
戊申 月岡
司(惜馬帝瑚) 









311 永富五年六月 腐博川章王王ー・ 不子明後→司馬詮の立太 有附による立太子
司(串馬帝朝): 且太子 懐(兄帝弟のの朝子)
312 永高六年九月 務王 不明 皇帝太)子から即位(思
辛巳
司(明馬;j組7) 
皇太子 元帝の長子 318 太興元年一月 Eな太し子(晋) 317 建武フロ年四月 弟が破邪王
庇午 丙子
司(成馬¥'i'i柿) 
皇太子 明帯の長子 325 太蜘二年一月 なし なし 弟が破邪主
戊辰 [皇子)
司(穆馬帝耐) 
皇太子 成市の子 344 :珪冗一年九月 なし なし 従兄が破邪E
内申 (虫子)
司(孝馬武咽帝)
皇太子 簡三子文帯の描 372 戚安年七月 会荷主 365 :興寧ニ年七月 弟次が子破は邪す王で/に長死亡子・
己未 中申




















一「一 一一一一γ ー 1----1一 一一「一一 j%
2畢 呉成長 官f 准楚恵世
章 王都沙 河南王帝代
王 曇王王王玉疎)
燐 |穎 x 還允|
1-T-1一jr-ーj1-一jr-r-j r一j1一|
街 園都祥普廊陸碩端詮車迫 郁 範 儀 感
懐
太
子
遁
1
1減尚
